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PRESENTACIÓ
Marijó Riba 
Regidora de Cultura de Vilanova i la Geltrú
ARTICLES
L’escultura catalana a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer als seus inicis
Clara Creixell Ferré
Hermen Anglada i Camarasa a Vilanova i la Geltrú
Cristina Ribot i Bayé 
Matemàtiques i Art: una relació necessària 
Joan Gómez i Urgellés 
La Itàlia del segle XIX retratada pels pintors catalans 
Cristina Alcalde Andreu
Ciència, fe i controvèrsia a la Catalunya del segle XIX
Pasqual Bernat 
Adolf Mas i Pelai Mas, fotògrafs d’art a Vilanova i la Geltrú
Blanca Giribet de Sebastián 
Art i Ciència 
Jorge Wagensberg 
PERSONATGES SINGULARS
Francesca Cabrisses, una vida fent de mestra 
Josep Maria Ràfols 
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CRÒNICA D’ACTIVITATS 2011
Resum de les exposicions temporals del Museu Víctor Balaguer
Resum de les activitats de l’Associació d’Amics 
de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Resum de les activitats de la Biblioteca Víctor Balaguer
MOVIMENTS PATRIMONIALS
Donacions, dipòsits i préstecs de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
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